




















































































































































































































































































































































































































































行税問題であった。東京都は 2000 年 4 月、大阪


































































































































































































3.1 倍、個人住民税の場合は 3.0 倍、地方消費税





































































※本稿は、2009 年 6 月 16 日、（社）租税研究協会・地
方税研究会において報告した内容に加筆修正したも
のである。席上、多くの方から有益なコメントをい
ただいた。ここに記して感謝の意を表する。だたし、
ありうべき誤りは筆者個人の責任である。
